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M ó r a F e r e n c 
Gyászolja Öt a mi magyar Népünk. 
Nincsen senki élő íróink között, aki oly meleg szívvel és 
éles szemmel tudná elénk állítani az Alföld magyar ja i t . Nem 
a romantikus idealizálás színeivel kápráztat , de őszinte 'lírával 
melegít, nem a népszínművek ma is kísértő külsőségeit ha j -
hássza, hanem a mának és jövőnek komoly lényegét illeti, nem 
előre föltett problémához keres, gyúr erőszakiolt, hamis alako-
kat, hanem a körülötte élő embereket részvéttel figyelve, híven 
festve, ju t el általános emberi kérdéseknek bölcs humorral való 
megfejtéséhez. Benne egyszerűség és mélység, magyar fa j iság 
és nemzetközi irodalmi jelentőség. 
Gyászolja Öt a mi magyar Nyelvünk. 
Nincsen spnki régi nagyja ink között, kinek prózaíró stílu-
sa magyarabb és ízlésesebb volna, élő íróink közül senki nincs, 
kiben ama két erény úgy együtt volna. Szavainak kincstárába 
be nem fogad csillogó, csinált üvegdiszeket, hanem csak maguk-
tól termett igaz gyöngyöket. Megmutatta, hogy a magya r 
nyelv gazdag és kifejező azok számára, akik ismerik, és csak 
azok kényszerűinek erőszakos, mesterkélt faragcsálására, akik 
szegények nem tudnak vagy nem mernek tudni magyarul . H a 
más íróval akarnám jellemezni, mint stilisztát, azt. mondanám: 
ö a magyar próza Petőfije. 
Mikor e folyóirat eszméje megszületett és mai nevét kap-
ta, e név mintegy beszélő címernek volt szánva. E címer a la t t 
tovább foly a mi magyar népünkkel és nyelvünkkel foglalkozó 
munka, a címert meg nem fordít juk, de gyásszal vonjuk be. 
Gyászolja Móra Ferencet a Népünk és Nyelvünk. 
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